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Introduccio´n
Una buena parte de la teor´ıa de nu´meros esta´ compuesta por diversas interacciones
entre diferentes a´reas. Un ejemplo es la geometr´ıa, la cual surge naturalmente de los
problemas ma´s emblema´ticos como la solucio´n de ecuaciones diofa´nticas (algunas de las
ma´s representativas son las curvas el´ıpticas y las variedades abelianas). Dicha a´rea traza
un maravilloso puente entre la teor´ıa de nu´meros y la geometr´ıa algebra´ica. Donde e´sta
u´ltima pone a nuestra disposicio´n una gran variedad de herramientas que permiten solu-
cionar problemas particulamente complejos.
De otro lado, se encuentra el mundo de los objetos relacionados con el ca´lculo, de ı´ndole
anal´ıtico, como son las formas modulares. Su relacio´n con la teor´ıa de nu´meros no es tan
clara como la anterior, sin embargo, fueron la clave para resolver uno de los problemas
que por siglos fascino´ a matema´ticos, el u´ltimo Teorema de Fermat.
Introduciremos de manera breve las formas modulares, hablaremos de algunos ejemplos
como las Series de Einsestein y el j-invariante. As´ı mismo, definiremos los principales
conceptos de curvas el´ıpticas y su relacio´n con las formas modulares.
Este curso esta´ adaptado a participantes que cuenten con un nivel ba´sico de a´lgebra y
variable compleja.
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